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AT THE CHURCH OF ST. / LUKE AND THE EPIPHANY 
I ( l 
350 South TJ\irteenl:h Stre t, Philadelphia 
FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1962 AT 8:00 P.M. 
THE REV. WALTER M. HAUSHALTER, LL.D., Rector 
MR. CLARENCE K. BAWDEN, Organist 
ORDER OF SERVICE 
HYMN-346 
SENTENCES OF WORSHIP 
THE LORD'S PRAYER (In Unison) 
PSALM 90 
WITH A VOICE OF SINGING .. . ...... ..... ... ... . . ... .... . Shaw 
I HEARD A FOREST PRAYING . . ..... .. .... . . . .. . ....... . Derose 
THE NURSES' CHORUS 
SCRIPTURE LESSON 
HYMN-172 
SERMON ..... . . .. .. . . . .... .. ... THE REV. WALTER M. HAUSHALTER 
THE LORD'S PRAYER ..... . . . . . . ... . .. .. .. .. . ... . ... . . . . . Malotte 
THE NURSES' CHORUS 
PRAYERS AND BLESSING 
RECESSIONAL HYMN-487 
ETHEL RIEULE, Director of Student Nurses' Chorus 
MARY BARTELS, Accompanist 
THE SHERATON HOTEL 
1725 Pennsylvania Boulevard 
SATURDAY, SEPTEMBER 8, AT 2:00 P.M. 
PROGRAM 
PRESIDING ...... . . .... .. . .......... ... . WILLIAM w. BODINE, ]R. 
President, Jefferson Medical College and Medical Center 
PROCESSIONAL 
INVOCATION . ... .. . . ...... . ... . THE REVEREND ]AMES ] . VIZZARD 
Assistant Rector at St. John the Evangelist Catholic Church 
TREES . .... ........ ... .. . . . .. . . . ... . . . . ... ... ..... ... .. Rasbach 
THE NURSES' CHORUS 
INTRODUCTION OF SPEAKER .... .... . . .. MAURICE P. COFFEE, ]R. 
Director, Jefferson Medical College H ospital 
ADDRESS .... . ... ... ... . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. LAWRENCE E. DENNIS 
Executive Associate and Director of the Commission 
on A cademic Alf airs, A merican Council on Education 
PRESENTATION OF STUDENTS ... . . .. . ... :W..AURICE P. COFFEE, ]R. 
PRESENTATION OF DIPLOMAS .. .. ..... . .. . . .. PRESIDENT BODINE 
PRESENTATION OF PINS .. ...... .. ... . .. MABEL C. PREVOST, R.N. 
· A ssistant Director, Jefferson Medical College Hospital 
DORIS E. BoWMAN, R.N. 
Director, School of Nursing 
PRESENTATION OF AWARDS .... . . . ...... . . REVELLE W . BROWN 
Member, Hos1'Jital Committee, Board of Trustees 
THE SOUND OF MUSIC. . ..... .. . .... .. ... .. .. . .. . .. . . . . Rodgers 
CLIMB EVERY MOUNTAIN .... .. . .. .. .... . . ... . . . .... . . Rodgers 
THE NURSES' CHORUS 
BENEDICTION . . ..... .. . . ... .. .. THE REVEREND ]AMES J. VJZZARD 
RECESSIONAL 
T he audience will please remain seated until after the recessional. 
RECEPTION FOLLOWING EXERCISES ... . . . . . . . Pennsylvania Room 
CLASS OF SEPTEMBER 1962 
SANDRA LYNNE ARNOLD 
CAROLE 0RPAH AUFFERMAN 
LOUISE ANN BAXTER 
CAROL ARLENE BECKER 
ELIZABETH ANN BEIERMEISTER 
BARBARA ANNE BERRY 
JANET LORRAINE BLUMBERG 
MARGARET AGNES BONNER 
JOAN ELSIE BOWEN 
SALLY ELIZABETH BOYER 
ELLEN BOYLE 
MARY BUDASH 
JOAN IRWIN CAMPBELL 
ROSEMARY CASHMAN 
LEONA CHAMBERS 
MARYAN LOUISE CHOINSKI 
CAROLE ANNE COSTELLO 
SUSANNE ELIZABETH DENNIS 
ANN LOUISE DESflONG 
SUSAN KAY ECKERD 
KAREN ELIZABETH EICH 
FRANCES ROSANNE FALCONE 
TERESA MARIE FIGUEIREDO 
CAROL LOUISE FRAME 
PATRICIA DARLENE FRY 
ELEANOR JUNE GATES 
RUTH ANN GLANCY 
ELLEN RUTH GLASPEY 
MARY CATHERINE GODWIN 
MARTHA LOUISE GRIESHABER 
GUDRUN SYLVIA HANSEN 
BARBARA JEAN HARTWELL 
BARBARA SUE JULIUS 
ARLENE KANIA 
ELIZABETH KEEN 
PATRICIA ANN KODER 
ADELHEID KORB 
MARIAN LOUISE KRAHLING 
GAIL KROPNICK 
CORRINE RAE KURZEN 
THERESA LEFCHICK 
SUE MARGARET LEHMAN 
ELISABETH MARY LUISE LIEBEL 
LINDA ROSE LINNER 
JUDITH HELEN LONG 
EVELYN MACAREVICH 
MARY ANN MACKNIS 
MARGARET JANE MOORE 
DOLORES JOANNE MOYER 
BARBARA ROBERTA MURPHY 
JOYCE ANN MCHUGH 
EDITH DOROTHY McKEITH 
SANDRA Jo McMINN 
JANICE ANN PANICK 
JOANN PAUL 
JANET ELAINE POWELL 
JESSIE LAVERNE RECK 
ANITA MARIE RIES 
BILLIE ANNE ROBESON 
IRENE RONGYOS 
FRANCES SUZANNE RUMBERGER 
NANCY LEE SAHLER 
MARGARET KATHERINE SAKSA 
PAMELA LYNNE SMITH 
CAROL ANNE SODE 
JOAN ANNE SPECE 
PATIENCE JULIE STERNER 
RUTH ELIZABETH STUMB 
PHYLLIS SHIRLEY SUTTHILL 
CAROLEE JOYCE SWALM 
PATRICIA ANN THOMAS 
RUTH LEANNA WEISS 
MARIAN ELAINE WELSKO 
CAROLYN JEAN WELTER • 1 .. 
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